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พงศว์รวฒุ ิสนธิโสภณ 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาศรีนครินทรวโิรฒ 
114 สขุุมวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ในปัจจุบันมีความต้องการพลังงานทีÉ เพิÉ มมากขึÊน 
เนืÉ องจากจาํนวนประชากรเพิÉ มขึÊน ซึÉ งส่งผลให้เกดิการสร้างสิÉ ง
ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพิÉ มขึÊ นอย่างมากมาย ทาํให้เกิด
คว าม ต้ อ งก า รพ ลั ง ง านทีÉ สู ง ม าก ยิÉ ง ขึÊ นต าม ไป ด้ วย 
เนืÉ องมาจากสภาพสงัคมหรือลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชน
ในปัจจุบันมีผลต่อการใช้พลังงานในทุกๆ ด้าน มีการ
คาดการณว่์าความต้องการพลังงานจะมากขึÊนถึง 50% จากปี 
ค.ศ. 2001 – 2025 ซึÉ งถือได้ว่าเป็นปริมาณทีÉ สูงมาก 
พลังงานถูกใช้ไปเพืÉ อการใช้งานในด้านทีÉ อยู่อาศัย ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และด้านคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ ซึÉ งพลังงานทีÉ ใ ช้ ส่วนใหญ่มาจากแหล่งพลังงาน
สิÊนเปลือง เช่น นํÊามัน และถ่านหิน ล้วนมีผลกระทบต่อ
สิÉ งแวดล้อมทัÊงทางตรงและทางอ้อมทัÊงสิÊน แนวทางในการลด
การใช้พลังงานสิÊ นเปลืองต่างๆ ทาํได้โดยการใช้พลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเข้ามาทดแทนการใช้พลังงาน
สิÊนเปลือง แต่การพัฒนาด้านพลังงานสะอาดหรือพลังงาน
หมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการในศตวรรษทีÉ  21 ถือ
ได้ว่าเป็นสิÉ งทีÉ ท้าทายอย่างมาก ผลดีของพลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานสะอาดกคื็อสามารถลดมลพิษทางอากาศและ
กา๊ซเรือนกระจกทีÉ มีผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมได้ นอกจากนัÊน
แล้วพลังงานหมุนเวียนยังถือได้ว่าเป็นพลังงานทีÉ สามารถนาํ
กลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถหาได้ในแหล่งชุมชนโดยทัÉวไป 
ซึÉ งในประเทศไทยถือได้ ว่ามีแหล่งทรัพยากรพลังงาน
หมุนเวียนทีÉ มีศักยภาพสูง เนืÉ องจากภมูิประเทศของประเทศ
ไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สตูรและมีมหาสมุทรทางด้านภาคใต้ของ
ประเทศทัÊง 2 ฝัÉง ซึÉ งทาํให้มีศักยภาพในด้านพลังงานรังสี
อาทิตย์ พลังงานนํÊา และพลังงานลม อีกทัÊงยังมีความอุดม
สมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม  ซึÉ ง ส่ งผลให้ เ ป็นแหล่ง
ทรัพยากรทางพลังงานชีวมวลทีÉ ได้จากของเหลือของพืชและ
การเลีÊยงสตัว์ เป็นต้น 
 แนวคิดใหม่สาํหรับรูปแบบการใช้พลังงาน และ
การวางแผนการพัฒนาด้านพลังงานชุมชนเพืÉ อปรับเปลีÉ ยน
รูปแบบการใช้พลังงานโดยผนวกกับการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนให้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจาํวันให้
มากขึÊ น กคื็อ การนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้เป็นพลังงาน
หลักของชุมชนหรือชุมชนพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy Community) ซึÉ งถือได้ว่าเป็นแนวความคิดใหม่ทีÉ ถูก
คิดขึÊนมาในปี ค.ศ.2005 โดย NREL (National Renewable 
Energy Laboratory) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เริÉ ม
ศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ และอุปสรรคต่างๆ เพืÉ อ
การพัฒนาชุมชนพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพืÉ อลด
การใช้พลังงานสิÊนเปลืองและปัญหาทีÉ เกิดจากการใช้พลังงาน
จากฟอสซิล  และพยายามหาวิธทีางทีÉ จะดาํเนินชีวิตในชุมชน
โดยลดการใช้พลังงานสาํหรับทีÉ อยู่อาศัยและการเดินทางทีÉ
ส่งผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมให้น้อยทีÉ สดุ (N. Carlisle, J. 
Elling , and T. Penney. 2008: 1-18) จากแนวคิด
ดังกล่าวถือได้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิÉ งและมีความ
เหมาะสมกบัชุมชนในอนาคตของประเทศไทย 
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 1. ลกัษณะการใชพ้ลงังานของชุมชน 
 โดยทัÉวไปรูปแบบการใช้พลังงานในแต่ละชุมชน
สามารถแบ่งความต้องการพลังงานออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ทีÉ
พักอาศยั ธุรกจิหรืออตุสาหกรรม และด้านการคมนาคม โดย
แหล่งพลังงานมาจาก 2 แหล่งพลังงาน คือ พลังงานจาก
ภายนอกชุมชน และพลังงานทีÉ สามารถผลิตได้เองภายใน
ชุมชนหรือพลังงานหมุนเวียน ซึÉ งสามารถแสดงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนได้ดังแผนผังต่อไปนีÊ  (Lin 
Q.G. and Huang G.H.  2009: 1836–1853) 
 
 
 
 
รูปทีÉ  1. แผนผงัรูปแบบการใช้พลังงานของชุมชน 
ทีÉ มา: Lin Q.G. and Huang G.H.  (2009) Journal of Elsevier. 
 
 จากแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่ง
พลังงานและความต้องการพลังงานจากรูปทีÉ  1 แสดงให้เหน็
ว่าแหล่งพลังงานของชุมชนทัÊงภายในและภายนอก จะจ่าย
ให้กับความต้องการทัÊง 4 ส่วน ซึÉ งกคื็อ ด้านทีÉ อยู่อาศัยและ
ธุรกจิ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และด้านคมนาคม 
ซึÉ งในแต่ละภาคส่วนกจ็ะมคีวามสมัพันธก์นัเป็นความต้องการ
พลังงานรวมของชุมชน โดยความต้องการพลังงานในแต่ละ
ส่วนจะส่งผลกลับไปยังแหล่งพลังงานซึÉ งจะต้องมีการผลิต
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พลังงานให้มีความเพียงพอต่อความต้องการภายในชุมชน 
สําหรับในบางชุมชนทีÉ สามารถผลิตพลังงานได้เองและมี
ปริมาณพลังงานมากกว่าความต้องการภายในชุมชนสามารถ
ส่งออกพลังงานให้กับชุมชนอืÉ นได้ 
 2. พลงังานหมุนเวียนภายในชุมชน 
 พลังงานหมุนเวียนในแต่ละชุมชนจะมีความ
แตกต่างกันขึÊ นอยู่กับภูมิศาสตร์และศักยภาพของแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนในแต่ละพืÊ นทีÉ   ซึÉ งสามารถแบ่งประเภท
ของพลังงานหมุนเวียนตามแหล่งทรัพยากรได้ดังนีÊ  (Lisa 
Kendal. (2008). pp7-13.) 
  2.1 พลังงานรังสีอาทติย์ เป็นพลังงานทีÉ มี
แหล่งกําเนิดพลังงานมาจากดวงอาทิตย์ทีÉ แผ่รังสีมายัง
พืÊนผิวโลก โดยเฉลีÉ ยต่อปีปริมาณพลังงานรังสอีาทติย์จะมีค่า
เทา่กบั 12 – 20 MJ/m2/day ซึÉ งสามารถนาํรังสอีาทติย์นีÊมา
ใช้ประโยชน์ได้ในด้านของพลังงานความร้อนโดยใช้แผงรับ
รังสีอาทติย์ (Solar Collector) ในการแปลงพลังงานรังสี
อาทติย์เป็นพลังงานความร้อน และอีกรูปแบบหนึÉ งกคื็อการ
นําพลังงานรังสีอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) 
  2.2 พลังงานนํÊา เป็นพลังงานทีÉ ได้จากการ
เคลืÉ อนทีÉ ของนํÊาตามแหล่งทรัพยากรซึÉ งสามารถนํÊาพลังงาน
นํÊามาแปลงเป็นพลังงานกล และพลังงานไฟฟ้าสาํหรับชุมชน
ได้ เช่น การใช้พลังงานกลจากพลังงานนํÊาสาํหรับเครืÉ องตาํ
ข้าว และการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็จากเครืÉ องผลิตไฟฟ้าจาก
การหมุนด้วยการเคลืÉ อนทีÉ ของนํÊาตามแหล่งธรรมชาติ  
  2.3 พลังงานลม เป็นพลังงานทีÉ ได้จากการ
เคลืÉ อนทีÉ ของมวลอากาศ โดยแต่ละความสูงจะมีค่าความเรว็
ลมทีÉ แตกต่างกัน อีกทัÊงยังขึÊ นอยู่กับพืÊนทีÉ หน้าตัดของพืÊ นทีÉ ทีÉ
มวลอากาศไหลผ่าน ในการนําพลังงานลมมาใช้ประโยชน์
สามารถนาํมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับพลังงานลมกค็ือ 
พลังงานกล และพลังงานไฟฟ้า ซึÉ งพลังงานกลจะได้จากการ
เคลืÉ อนทีÉ ของใบพัดทีÉ อากาศไหลผ่าน มักจะพบเห็นในแหล่ง
ทีÉ มีการเกษตรกรรม เช่น กังหันวิดนํÊาสาํหรับการทาํนาเกลือ  
อีกส่วนหนึÉ งคือการนาํพลังงานลมมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานกลทีÉ ได้จากพลังงานลมเพืÉ อหมุนเครืÉ องผลิต
ไฟฟ้าสาํหรับผลิตไฟฟ้าเพืÉ อใช้ประโยชน์ต่อไป 
  2.4 พลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 
เป็นพลังงานทีÉ ได้จากวัสดุเหลือใช้จากทางเกษตรกรรม ซึÉ ง
ได้มาจากพืชและสัตว์ เช่น ไม้ กิÉ งไม้ ซากพืช เปลือกของ
เมลด็พืช และของเสียจากสัตว์ เช่น มูลหมู มูลเป็ด และมูล
ไก่ เป็นต้น พลังงานชีวมวลสามารถใช้แปลงเป็นพลังงานได้
หลายรูปแบบ สามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความ
ร้อนสําหรับปรุงอาหาร และใช้เป็นส่วนผสมของพลังงาน
เชืÊ อเพลิง เช่น เอทานอลจากนํÊาตาล หรือไบโอแกส๊ทีÉ ได้จาก
มูลสตัว์   
  2.5 พลังงานคลืÉ นและพลังงานนํÊาขึÊนนํÊาลง 
สามารถนาํพลังงานคลืÉ นและพลังงานนํÊาขึÊ นนํÊาลงมาใช้เป็น
แหล่งพลังงานในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยพลังงาน
ทีÉ ได้เป็นผลมาจากค่าความสูงของคลืÉ นและความเร็วคลืÉ น 
โดยใช้ประโยชน์จากขนาดและความเรว็ของคลืÉ นทีÉ ไหลเข้าสู่
ฝัÉ ง บวกกับความ เร็ วลม เ พืÉ อห มุนใบพัดในการผ ลิต
กระแสไฟฟ้า  พลังงานทีÉ ได้จากคลืÉ นสามารถผลิตได้โดยการ
ยึดกบัพืÊนผิวของทะเลหรือปล่อยให้ลอยอยู่เหนือผวินํÊา และ
พลังงานจากนํÊาขึÊนนํÊาลงสามารถนาํมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้ โดยอาศัยแรงดันนํÊาจากนํÊาขึÊ นนํÊาลงหมุนใบพัด turbine 
ในการผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานคลืÉ นและพลังงานนํÊาขึÊนนํÊาลง
จําเป็นทีÉ จะต้องอาศัยภูมิประเทศทีÉ ติดกับทะเลซึÉ งในบาง
ชุมชนอาจจะไม่มีแหล่งทรัพยากรเหล่านีÊ  
  2.6 พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการนาํ
พลังงานความร้อนทีÉ อยู่ใต้พืÊ นผิวโลกมาใช้งาน โดยสามารถ
นาํมาผลิตเป็นพลังงานความร้อนโดยตรงและพลังงานไฟฟ้า
ได้ ซึÉ งแทบจะไม่มีผลกระทบทางด้านก๊าซเรือนกระจกหรือ
มลพิษทางอากาศ พลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถใช้
ประโยชน์ทางตรงได้จาก 2 แหล่งกาํเนิดพลังงาน คือ หิน
ร้อนซึÉ งได้รับความร้อนจากความร้อนใต้ภิภพ และอีกทาง
หนึÉ งคือ การใช้ประโยชน์จากนํÊาร้อน และไอนํÊาทีÉ ได้จากใต้พืÊน
โลก สาํหรับแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะขึÊนอยู่กับภมูิ
ประเทศในแต่ละพืÊ นทีÉ เช่นเดียวกันกับพลังงานคลืÉ นและ
พลังงานนํÊาขึÊ นนํÊาลง ซึÉ งชุมชนทีÉ จะนาํพลังงานความร้อนใต้
พิภพมาใช้ประโยชน์ได้จาํเป็นต้องมีแหล่งความร้อนใต้พิภพ
ในชุมชนนัÊนด้วย 
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 3. การนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในชุมชน
อนาคต 
 จากแผนผังรูปทีÉ  1 ซึÉ งแสดงให้เห็นว่าแหล่ง
พลังงานทีÉ มาจากพลังงานภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นพลังงาน
สิÊ นเปลือง  และพลังงานภายในชุมชนจะเป็นพลังงาน
หมุนเวียนทีÉ ชุมชนผลิตขึÊ นมาเอง จากแนวคิดการรวมเอา
รูปแบบการดาํเนินชีวิตกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเข้า
ด้วยกนั ซึÉ งจะส่งผลให้ปริมาณการนาํเข้าพลังงานสิÊนเปลือง
จากภายนอกลดลง และใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน
หลักของชุมชน โดยใช้หลักการความสมดุลของแหล่ง
พลังงานกับความต้องการใช้พลังงานในชุมชน ตัวอย่างของ
แนวคิดนีÊ ได้แก่ การใช้พลังงานน้อยทีÉ สุดหรือทีÉ อยู่อาศัยทีÉ ไม่
ใช้พลังงาน (Zero-Energy Homes: ZEHs) การใช้งาน
ร่วมกันด้านคมนาคมและยานพาหนะ และการผลิตพลังงาน
ใช้เองในชุมชน เป็นต้น แนวคิดนีÊ จะส่งผลดีทัÊงทางด้าน
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตทีÉ ดีขึÊน แนวคิดชุมชนทีÉ ใช้พลังงาน
หลักจากพลังงานหมุนเวียนจะมุ่งเน้นพลังงานพืÊ นฐานทีÉ
สามารถผลิตได้และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
NREL ได้ทาํการศึกษาถึงความเป็นไปได้ถึงการพัฒนาด้าน
ชุมชนพลังงานหมุนเวียน โดยทาํการศึกษาในด้านต่างๆ ทีÉ
เกีÉ ยวข้อง เช่น ผู้ทีÉ มีประสบการณ์ในการทาํงานด้านการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน จัดทาํการสาํรวจข้อมูลจาก ผู้ผลิต 
ผู้พัฒนาและผู้ทีÉ มีส่วนเกีÉ ยวข้องกับการใช้งานและเทคโนโลยี
ด้านพลังงานหมุนเวียนศึกษาจากผลงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้องและ
ทาํการวิเคราะห์ในสิÉ งทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัชุมชนพลังงานหมุนเวียน 
และศกึษาประสทิธภิาพของพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพืÊนทีÉ  
 ผลจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
สามารถนาํมากาํหนดเป็น 5 องค์ประกอบหลักของการ
พัฒนาชุมชนให้สามารถนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้เป็น
พลังงานหลักของชุมชนในอนาคตได้  มีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนีÊ  (Lin Q.G. and Huang G.H. , 2009: 1836–
1853) 
  1. การออกแบบสิÉ งปลูกสร้างและระบบ
ชุมชน  
  2. อาคารพลังงาน หรือฐานผลิตไฟฟ้าย่อย 
  3. การพัฒนาและเพิÉ มประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ  
  4. การจัดการพลังงาน 
  5. การบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ  2. องค์ประกอบของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสู่ชุมชน 
 
 
  
การออกแบบสิÉงปลูกสร้างและ
ระบบชุมชน 
อาคารพลงังาน 
หรือฐานผลิตไฟฟ้ายอ่ย 
การพฒันาและเพิÉม
ประสิทธิภาพของยานพาหนะ 
 
การจดัการพลงังาน 
 
 บูรณาการ 
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  3.1 การออกแบบสิÉ งปลูกสรา้งและระบบ
ชมุชน 
  องค์ประกอบแรกของการส ร้ าง ชุมชน
พลังงานหมุนเวียนในอนาคตจะเริÉ มจากการสังเกตสิÉ งต่างๆ 
ในชุมชนเพืÉ อทาํการพัฒนาปรับปรุง ขัÊนตอนนีÊ จาํเป็นต้องใช้
ผู้เชีÉ ยวชาญด้านการวางแผน การออกแบบ และวิศวกร 
เ พืÉ อทีÉ จะพิจารณาสิÉ งป ลูกส ร้าง  สาธารณูปโภค  และ
สิÉ งแวดล้อมของชุมชน สาํหรับการนาํพลังงานหมุนเวียนเข้า
มาทดแทนการใช้พลังงานสิÊ นเปลือง ลดมลพิษแก่
สิÉ งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมชาติให้ได้มากทีÉ สุด 
สามารถแบ่งลักษณะของการออกแบบและการวางแผนสิÉ ง
ทดแทนของชุมชนพลังงานหมุนเวียนได้เป็น 2 ลักษณะคือ  
   3.1.1 ด้านอาคารสิÉ งปลูกสร้าง เป็นการ
ออกแบบอาคารบ้านเรือนเพืÉ อลดการใช้พลังงานสิÊนเปลือง
หรือการอนุรักษ์พลังงาน  และการออกแบบให้เพืÉ อสิÉ งปลูก
สร้างทีÉ สามารถใช้กบัพลังงานหมุนเวียนได้ เช่น การออกแบบ
หลังคาให้แสงลอดผ่านได้เพืÉ อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  และ
การออกแบบอาคารให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพืÉ อลดการ
ใช้พลังงานของเครืÉ องปรับอากาศ เป็นต้น ตัวอย่างใน
ประเทศญีÉ ปุ่นได้มีการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมในการ
ประหยัดพลังงานนัÉนกคื็อทอ่กระจก (Mirror Duct) ทีÉ ช่วยใน
การให้แสงสว่างภายในอาคารโดยใช้พลังงานจากแสงอาทติย์
อาศัยหลักการสะท้อนแสงของกระจกภายในท่อเพืÉ อให้แสง
สว่างในอาคารหรือบริเวณทาํงาน ดังรูปทีÉ  3  
 
 
 
 
รูปทีÉ  3. ทอ่กระจก 
ทีÉ มา: Mr. Shintaro Ishihara. (2009). Mirror Duct [Online], สบืค้นจาก: 
http://trizthailand.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=12 
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   สาํหรับประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้มีการ
พัฒนาแบบบ้านประหยัดพลังงานในหลายรูปแบบ  เพืÉ อเป็น
บ้านต้นแบบสาํหรับการประหยัดพลังงานโดยอาศัยหลักของ
การถ่ายเทของอากาศทีÉ ทําให้ลดการใช้พลังงานสําหรับ
เครืÉ องปรับอากาศลงได้  พร้อมทัÊ งอาศัยแสงสว่างจาก
แสงอาทิตย์เพืÉ อลดการใช้ไฟฟ้าสาํหรับการส่องสว่างภายใน
บ้าน ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานดังรูปทีÉ  4 
 
 
  
 
รูปทีÉ  4. แบบบ้านประหยัดพลังงาน 
ทีÉ มา: กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน. (2553). แบบบา้นประหยดัพลงังาน (ออนไลน์), สบืค้นจาก: 
http://www2.dede.go.th/new-homesafe/ 
 
   3.1.2 ด้านการคมนาคม เป็นการ
ออกแบบด้านการคมนาคมเพืÉ อลดการใช้พลังงานสาํหรับการ
เดินทางหรือการขนส่ง โดยเป็นการวางแผนทีÉ มีความ
เกีÉ ยวข้องกับสถานทีÉ ตัÊงของสิÉ งปลูกสร้างต่างๆ ในชุมชน เช่น
โรงเรียน ร้านค้า และสถานบริการต่างๆ ให้ใกล้กับทีÉ พัก
อาศัยและสถานทีÉ ทาํงาน ซึÉ งสามารถลดการใช้พลังงานนํÊามัน
ลงได้ โดยการเปลีÉ ยนจากการใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ 
เป็นการใช้จักรยานหรือการเดินบนทางเท้าแทน   
   จากกระแสอนุรักษ์สิÉ งแวดล้อมทาํให้
หลายประเทศได้มีการใช้สญัจรไปมาด้วยจักรยานกันมากขึÊน  
กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กกลายเป็น
เมืองทีÉ มีผู้ใช้จักรยานมากทีÉ สุดในโลก ประชากรของกรุง
โคเปนเฮเกนราว 40 % หรือประมาณ 400,000 คน [4] จะ
ใช้จักรยานในการสัญจรไปมาอุปสรรคสาํหรับการสัญจรไป
มาในประเทศทีÉ มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบเนินเขา เช่น 
ประเทศนอร์เวย์ได้มีการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ทีÉ ใช้ในการช่วย
เคลืÉ อนหรือนาํจักรยานขึÊนเนินเขานัÊนกคื็อ ลิฟทจ์ักรยาน ซึÉ ง
อาศัยหลักการของการลากสกีขึÊนเขานัÊนเอง สาํหรับประเทศ
ไทยได้มีจัดให้มีเส้นทางสาํหรับจักรยานในบางเส้นทาง และ
ได้มีการรณรงค์เรืÉ องการใช้จักรยานในมากขึÊ นในด้านการ
ทอ่งเทีÉ ยวสาํหรับแหล่งท่องเทีÉ ยวต่างๆ  
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รูปทีÉ  4. ลิฟทจั์กรยานสาํหรับขึÊนเนินเขาในประเทศนอร์เวย์ 
ทีÉ มา: มติชนออนไลน์. (2553). 10 เมืองทีÉ ใชจ้กัรยานมากทีÉ สดุ (ออนไลน์), สบืค้นจาก: www.matichon.co.th 
 
 
 
รูปทีÉ  5. เส้นทางของจกัรยานในจงัหวัดตาก 
ทีÉ มา: กติติ อุปริพุทธพิงศ์. (2553). เสน้ทางจกัรยาน (ออนไลน์), สบืค้นจาก: http://nui-
shinchan.spaces.live.com/blog/cns!53ED942168268C2F!239.entry 
 
  3.2 อาคารพลังงาน หรือฐานการผลิต
ไฟฟ้าย่อย  
  องค์ประกอบนีÊ เป็นการนําเทคโนโลยีด้าน
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ในอาคารหรือทีÉ พักอาศัย รวมทัÊง
แหล่งการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน ซึÉ งเน้นการนาํ
พลังงานหมุนเวียนต่างๆ ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานทีÉ ใช้
ในอาคารหรือทีÉ พักอาศัยเองโดยลดการใช้พลังงานสิÊนเปลือง
จากภายนอก เช่น การติดตัÊงแผงเซลล์แสงอาทิตย์สาํหรับ
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ผลิตไฟฟ้า และการนําพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานความร้อน เพืÉ อใช้ในแต่ละครัวเรือนเอง เมืÉ อมี
ปริมาณพลังงานทีÉ ผลิตได้เองในแต่ละครัวเรือนมากเกนิความ
ต้องการก็ส่งพลังงานให้กับชุมชนเพืÉ อใช้ในแหล่งอืÉ นทีÉ
ปริมาณพลังงานทีÉ ผลิตได้ไม่เพียงพอ จากทีÉ กล่าวมาแสดงให้
เหน็ว่าอาคารบ้านเรือนในแต่ละครัวเรือนสามารถเป็นแหล่ง
ผลิตพลังงานงานได้เองซึÉ งอาจเรียกได้ว่า อาคารพลังงาน 
หรือฐานการผลิตไฟฟ้าย่อย (Micro-Grids) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนให้มีโครงสร้างบ้านเรือนเพืÉ อ
การลดการใช้พลังงานลงมากกว่า 30,000 หลัง ในรัฐแค
ลิฟอเนีย และในรัฐต่างๆ ทีÉ ใกล้เคียง โดยประสบความสาํเรจ็
ในการลดการใช้พลังงานลงได้ ซึÉ งเป็นผลมาจากการพัฒนา
อาคารบ้านเรือน สิÉ งปลูกสร้าง  และทําการติดตัÊ งเซลล์
แสงอาทติย์บนหลังคาทีÉ อยู่อาศัย เพืÉ อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
สาํหรับการใช้ชีวิตประจาํวัน  
 
 
 
รูปทีÉ  6. ทีÉ อยู่อาศยัทีÉ ติดตัÊงเซลล์แสงอาทติย์สาํหรับผลิตไฟฟ้าบนหลังคา 
ทีÉ มา: Green. (2010). Solar Cell Roof [Online], Available: www.green.in.th/node/1267 
 
  ในการพัฒนาด้านฐานการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนในมีแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็เพืÉ อใช้ในชุมชนต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า
พลังนํÊาขนาดเลก็ระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยปูลิงตัÊงอยู่ ณ 
อาํเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกาํลังการผลิตติดตัÊง 
22 กโิลวัตต์ ดาํเนินการโดยความร่วมมือขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลบ้านหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยโรงไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านได้กว่า 
100 ครัวเรือน และโรงไฟฟ้าพลังนํÊาขนาดจิÌ ว โครงการตะ
โป๊ะปู่ ตัÊงอยู่ ณ อาํเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขนาดกาํลัง
การผลิตติดตัÊง 12 กิโลวัตต์ ดาํเนินการโดยกลุ่ม Border 
Green Energy Team (BGET) โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังนํÊา
สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านรวม 60 ครัวเรือน ซึÉ งเพียงพอ
กบัการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านของชุมชน   
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รูปทีÉ  7. โรงไฟฟ้าพลังงานนํÊาขนาดเลก็ 
ทีÉ มา: มูลนิธพิลังงานเพืÉ อสิÉ งแวดล้อม. (2552). โรงไฟฟ้าพลงันํ Êาขนาดเลก็ระดบัชุมชน (ออนไลน์), สบืค้นจาก: 
http://www.efe.or.th 
 
  3.3 การพฒันาและเพิÉมประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ  
  อกีองค์ประกอบหนึÉ งทีÉ ถือได้ว่าเป็นสิÉ งสาํคัญ
ของชุมชนอนาคตทีÉ ใช้พลังงานหมุนเวียนนัÊนกค็ือ การพัฒนา
ยานพาหนะทีÉ สามารถลดการใช้พลังงานสิÊ นเปลือง โดยใช้
พลังงานหมุนเวียนทดแทน เช่น พลังงานไฟฟ้า ระบบ
ไฮบริดจ์ หรือแบบเซลล์เชืÊ อเพลิง สําหรับยานพาหนะใน
ปัจจุบันทีÉ พัฒนาขึÊ นเป็นยานพาหนะทีÉ ใ ช้พลังงานแบบ
ไฮบริดจ์ไฟฟ้า  PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
ซึÉ งสามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย และ
พลังงานนํÊามัน ในการวิÉ งระยะทางสัÊนๆ จะใช้พลังงานจาก
แบตเตอรีÉ  และในกรณีทีÉ ต้องการวิÉ งในระยะทางทีÉ ไกลมากขึÊน 
หรือในช่วงทีÉ ต้องการกาํลังมากขึÊนจะทาํการเปลีÉ ยนระบบจาก
แบตเตอรีÉ เป็นพลังงานในรูปแบบไฮบริดจ์ ซึÉ งจะเป็นการลด
ต้นทุนการใช้พลังงานลงได้ สาํหรับไฟฟ้าทีÉ ใช้สามารถผลิตได้
เองจากอาคารพลังงาน หรือฐานการผลิตไฟฟ้าย่อย และ
นํÊามันเบนซินก็จะถูกแทนทีÉ ด้วย เอทานอล หรือพลังงาน
เชืÊ อเพลิงทีÉ หมุนเวียนกลับมาใช้ได้  ซึÉ งสามารถลดต้นทุนของ
การใช้พลังงานเชืÊอเพลิงลงได้ในอนาคต 
  ในการพัฒนาต่อยอดสาํหรับยานพาหนะใน
อนาคต ยานพาหนะจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก
เพียงอย่างเดียวและสามารถทาํการสะสมพลังงานไฟฟ้าจาก
การใช้งานยานพาหนะ ซึÉ งสามารถจ่ายคืนให้กับอาคาร
พลังงานได้ ซึÉ งเรียกว่า V2G (Vehicle to Grid) โดย
เทคโนโลยียานพาหนะชนิดนีÊ จะสามารถลดการใช้พลังงานได้
อย่างมาก 
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รูปทีÉ  8. ยานพาหนะทีÉ ใช้พลังงานแบบไฮบริดจ์ไฟฟ้า (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
ทีÉ มา: Iwebgas. (2010). Hybrid car [Online], สบืค้นจาก: www.iwebgas.com 
 
 
 
รูปทีÉ  9. ยานพาหนะชนิด V2G (Vehicle to Grid) 
ทีÉ มา: University of Delaware. (2010). V2G car [Online], สบืค้นจาก: www.udel.edu 
 
   ในปัจจุบันค่ายผลิตรถชืÉ อดังหลายค่าย
ได้เริÉ มมีการผลิตรถยนต์ทีÉ ไช้ระบบไฮบริดจ์ไฟฟ้า ซึÉ งได้มีการ
ออกจาํหน่วยในตลาดทัÊงในต่างประเทศและในประเทศไทย 
แต่ถือได้ว่ายังมีราคาค่อนข้างสูงกว่ารถยนต์ทีÉ ใช้พลังงาน
สิÊนเปลืองเพียงอย่างเดียว ส่วนยานพาหนะชนิด V2G ยังอยู่
ในขัÊนการพัฒนาเพืÉ อแผนการออกจําหน่ายในอนาคต อีก
รูปแบบหนึÉ งของยานพาหนะทีÉ ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
หลักและได้มีการออกจาํหน่วยในประเทศไทยแล้ว นัÉนกคื็อ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึÉ งใช้พลังงานขับเคลืÉ อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 500 – 900 วัตต์ สามารถทําความเร็วได้
ประมาณ 45 – 65 กิโลเมตรต่อชัÉวโมง และมีราคาถูก ซึÉ ง
เหมาะทีÉ จะนาํมาใช้ในชุมชน   
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รูปทีÉ  10. รถยนต์พลังงานแบบไฮบริดจ์ไฟฟ้าทีÉ มอีอกจาํหน่วยในปัจจุบนั 
ทีÉ มา: Thaihybridcar. (2553). Hybridcar [Online], สบืค้นจาก: www.thaihybridcar.com 
 
 
 
รูปทีÉ  11. รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทีÉ มอีอกจาํหน่วยในปัจจุบนั 
ทีÉ มา: Thaionlinemarket. (2553). รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า (ออนไลน์), สบืค้นจาก: www.thaionlinemarket.com 
 
  3.4 การจดัการพลงังาน 
  สาํหรับการจัดการพลังงาน เป็นองค์ประกอบ
หนึÉ งของการวางแผนและควบคุมเพืÉ อการขยายผลของการใช้
พลังงานหมุนเวียนในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการ
พลังงานในชุมชน รวมถึงการขยายฐานการผลิตไฟฟ้าย่อยให้มี
ปริมาณทีÉ มากพอต่อความต้องการและการควบคุมให้สามารถ
ทาํงานและมีประสิทธิภาพทีÉ ดี ระบบการผลิตพลังงานและ
ระบบการจ่ายพลังงานให้มีความเหมาะสม ซึÉ งจาํเป็นต้องมีการ
วางแผนกาํหนดเป้าหมายในการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานชุมชนในอนาคตต่อไป  
  ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริการได้มี
การศึกษาของความเป็นไปได้ในการจัดระบบการใช้พลังงาน
ของเมืองออสตินซิตีÊ  (Austin City) ในมลรัฐเทกซัส (Texas) 
โดยได้มกีารจัดทาํแผนสาํหรับการขยายรูปแบบอาคารพลังงาน
สาํหรับบ้านเรือนและการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน
ชุมชน จาก 11 เปอร์เซน็ต์เป็น 20 เปอร์เซน็ต์ ภายในปี ค.ศ.
2015 และสนับสนุนให้มีการใช้ยานหนะแบบไฮบริดจ์ให้มาก
ขึÊน มีการวางแผนสาํหรับการชาร์ทไฟฟ้าสาํหรับยานพาหนะ
โดยช่วงเวลาทีÉ เหมาะสมสาํหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับ
การชาร์ทให้กับแบตเตอรีÉ ของยานพาหนะอยู่ในช่วงเวลา
กลางคืน เนืÉ องจากพลังงานไฟฟ้าจะมีความต้องการสูงในช่วง
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บ่ายและช่วงหัวคํÉาสําหรับกิจวัตรต่างๆ ของชุมชน (N. 
Carlisle, J. Elling , and T. Penney, 2008, , pp. 1-18) 
  ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเพืÉ อสร้างการใช้
พลังงานหมุนเวียนภายในชุมชนให้มีมากขึÊนดังเช่นชุมชนทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดลําพูน โดยทางสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ มี
เป้าหมายภายใน 3 ปี เริÉ มตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2550 มุ่งขยายการใช้
พลังงานเชืÊ อเพลิงจากสบู่ดําทดแทนการใช้พลังงานเชืÊ อเพลิง
ดีเซล ซึÉ งจาํเป็นต้องมกีารปลูกสบู่ดาํเพิÉ มขึÊน 1.1 แสนต้น จากทีÉ
มีอยู่แล้วประมาณ 300 ไร่ เพืÉ อให้มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากร 150 – 200 ครัวเรือน (หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกจิ. 2550: Online) 
  3.5 การบูรณาการ 
  เป็นการนาํองค์ประกอบทัÊง 4 รวมเข้าด้วยกัน
เพืÉ อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนภายในชุมชนเข้าสู่ชุมชนทีÉ ใช้
พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานหลักทีÉ สมบูรณ์แบบ เมืÉ อ
สามารถนาํทุกอย่างมาใช้งานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพแล้ว
ทุกอย่างกจ็ะสามารถเชืÉ อมต่อเข้ากันซึÉ งกคื็อชุมชนหรือสังคม
พลังงานหมุนเวียนนัÉนเอง ดังตัวอย่างรูปทีÉ  8 เป็นการแบ่ง
สถานะเป็น 3 ส่วน คือ การผลิตพลังงาน การส่งพลังงานและ
การใช้พลังงาน ซึÉ งในการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานใหญ่
จะถูกทดแทนด้วยการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานรังสีอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานชีวมวล เมืÉ อกระแสไฟฟ้าได้ถูกส่งให้กับระบบการส่ง
จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของชุมชนผ่านทางสายส่ง 
จากนัÊนจะเข้าสู่การใช้พลังงานของชุมชน จากการใช้พลังงานของ
ชุมชนในระบบเดิมทีÉ มีแต่การใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว ใน
ชุมชนอนาคตจะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารทีÉ สามารถนาํ
พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในอาคารหรือบ้านเรือนของตนเองทาํให้
ความต้องการพลังงานลดลง อกีทัÊงในกรณีทีÉ สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้เป็นจาํนวนมากสามารถนาํพลังงานทีÉ ได้ส่งกลับเข้าสู่ระบบ
การจ่ายเพืÉ อส่งไปยังแหล่งอืÉ นของชุมชนทีÉ มีความต้องการ
พลังงานเป็นจาํนวนมากได้  อกีทัÊงระบบยานพาหนะทีÉ เป็นระบบ 
V2G ในอนาคตทีÉ ใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้ากลับคืนให้สู่แหล่งจ่ายพลังงานได้เช่นเดียวกนั โดย
ระบบการควบคุมการผลิตและการจ่ายพลังงานภายในชุมชนจะ
มีระบบการจัดการพลังงานทีÉ เป็นศูนย์กลางคอยดูแลและ
ควบคุมให้มีพลังงานใช้เพียงพอสาํหรับความต้องการพลังงาน
ภายในชุมชนเอง   
 
 
รูปทีÉ  12. การบูรณาการทัÊง 4 องค์ประกอบเป็นชุมชนอนาคตทีÉ ใช้พลังงานหมุนเวียน 
ทีÉ มา: N. Carlisle. (2008). A Renewable Energy Community: Key Elements , pp14 
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  ในประเทศจีนได้มีการวางแผนการสาํหรับ
การพัฒนาเมือง Dongtan ในอนาคต ทีÉ มีประชากรประมาณ 
80,000 คน โดยจัดตัÊงโรงไฟฟ้าจากแกลบกําลังการผลิต
ขนาด 33 เมกะวัตต์ และมีการนําพลังงานความร้อนทีÉ
สูญเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบ เพืÉ อให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการพลังงานในชุมชนด้าน พลังงานความร้อน และ
พลังงานความเยน็ทัÊงหมด รวมทัÊงการวางระบบการคมนาคม
ใหม่เพืÉ อลดการใช้ยานพาหนะในเมือง (N. Carlisle, J. Elling 
, and T. Penney, 2008, pp. 1-18) 
  สําหรับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศ
เกษตรกรรมซึÉ งมีแหล่งทรัพยากรทีÉ อุดมสมบูรณ์สามารถ
นํามาแปลงเป็นแหล่งพลังงานสาํหรับใช้ในชุมชนได้อย่าง
เพียงพอ ดังตัวอย่างการพัฒนาอนุรักษ์พลังงานในพืÊ นทีÉ
อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ได้เริÉ มต้นเมืÉ อปี พ.ศ.2548 โดย
มูลนิธิเลยเพืÉ อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยัÉงยืน โดยได้
คัดเลือกตาํบลเลยวังไสยเพืÉ อเข้าร่วมโครงการในชุมชนได้มี
การพัฒนาพลังงานชีวมวลในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  และ
การสร้างกังหันลมเพืÉ อผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนและ
พืÊนทีÉ สาํหรับการเกษตรทีÉ เหมาะสมกบัความเป็นอยู่ของชุมชน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย   
 
 
 
รูปทีÉ  13. โครงการพลังงานทางเลือกเพืÉ อชุมชนจังหวัดเลย 
ทีÉ มา: พลัง+งาน. (2553). โครงการพลงังานชุมชน (ออนไลน์), สบืค้นจาก: 
http://www.energygreenhealth.com/viewarticledata.php?articleid=19 
 
 4. บทสรุป 
 รูปแบบของการใช้พลังงานในแต่ละชุมชน
สามารถแยกแยะออกเป็น 3 ส่วน คือ ความต้องการพลังงาน
ในอาคารบ้านเรือน ความต้องการพลังงานเพืÉ อธุรกิจ และ
ความต้องการด้านคมนาคม ในแต่ละส่วนจะมีการใช้พลังงาน
ในรูปแบบทีÉ แตกต่างกนั ในปัจจุบันจะใช้พลังงานหลักมาจาก
พลังงานสิÊ นเปลืองทีÉ นําเข้ามาจากแหล่งพลังงานภายนอก
ชุมชน ซึÉ งส่งผลเสียต่อสิÉ งแวดล้อมทัÊงทางตรงและทางอ้อม 
แนวทางการนาํพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในชุมชนอนาคตจึง
เกดิขึÊน พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทีÉ สะอาดและไม่ส่งผล
เสียต่อสิÉ งแวดล้อม อีกทัÊงยังสามารถหามาได้จากภายใน
ชุมชนเอง โดยพลังงานหมุนเวียนมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
พลงังานรังสอีาทติย์ พลังงานนํÊา พลังงานลม และพลังงานชีว
มวล เป็นต้น ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึÉ งทีÉ มีทรัพยากร
ด้านพลังงานหมุนเวียนทีÉ สมบูรณ์  ซึÉ งเหมาะแก่การนํา
พลังงานหมุนเวียนมาแปลงเป็นพลังงานหลักในชุมชนเอง 
การนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ชุมชนจําเป็นทีÉ จะต้องมี
หลักการพัฒนาทีÉ เป็นรูปแบบและเป้าหมายทีÉ ชัดเจน โดย
 
พงศ์วรวุฒิ สนธิโสภณ 
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วัตถุประสงค์เพืÉ อการมีพลังงานใช้อย่างยัÉงยืนและลดมลพิษทีÉ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิÉ งแวดล้อมในอนาคต แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนอนาคตทีÉ ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น
พลังงานหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ การ
ออกแบบสิÉ งปลูกสร้างและระบบชุมชน  อาคารพลังงานหรือ
ฐานผลิตไฟฟ้าย่อย การพัฒนาและเพิÉ มประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ การจัดการพลังงาน และการบูรณาการ โดยทัÊง 
5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน เมืÉ อชุมชนหรือสังคม
ต่างๆ สามารถดาํรงอยู่ได้โดยใช้พลังงานทีÉ ผลิตขึÊนมาเองได้  
การใช้พลังงานสิÊ นเปลืองจากแหล่งพลังงานภายนอกก็จะ
ลดลงหรือไม่จําเป็นทีÉ จะต้องใช้เลยในอนาคต ซึÉ งนัÊ นก็
หมายความว่าผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมหรือมลพิษทีÉ เกิดขึÊ น
จากพลังงานสิÊ นเปลืองก็จะหมดไปด้วยเช่นกัน ใน
ต่างประเทศได้เริÉ มมีการวางแผนเพืÉ อพัฒนาชุมชนเข้าสู่ชุมชน
อนาคตทีÉ ใช้ลดการใช้พลังงานสิÊนเปลืองในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ส่วนประเทศไทยได้เริÉ มมีการสร้างชุมชนต้นแบบเพืÉ อใช้
พลังงานหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมกับระบบการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรกรรมให้มากขึÊน   
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